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ABSTRACT
Data parameter panel surya sangat diperlukan untuk mengetahui performansi kerjanya, untuk itu diperlukan alat logging untuk
dapat merekam secara terus-menerus kondisi panel surya seperti arus, tegangan dan daya, serta parameter udara seperti intensitas
cahaya matahari, suhu udara, kecepatan angin dan arah angin. Tesis ini bertujuan merancang data logger multichannel yang dapat
digunakan untuk merekam semua parameter yang tersebut diatas secara bersamaan. Data logger dirancang dengan sebuah
mikroprosesor ATmega 328P yang dilengkapi dengan sensor-sensor seperti LDR untuk mendeteksi intensitas cahaya matahari,
LM35 untuk mengukur suhu, anemometer digunakan untuk mengukur kecepatan angin dan juga dilengkapi dengan sensor arah
angin. Untuk mengukur arus dan tegangan keluaran dari panel surya maka logger juga dilengkapi dengan ACS712 untuk sensor
arus, dan sensor tegangan sehingga daya keluaran panel surya dapat ditentukan. Hasil pengukuran dari setiap sensor kemudian
diproses dalam mikrokontroler dan hasilnya disimpan ke kartu memori. Semua sensor dikalibrasikan dengan alat ukur standar untuk
menghasilkan pengukuran yang akurat. Prototipe data logger ini mengkonsumsi energi sebesar 30mA dengan catu daya baterai
12Ah yang dapat digunakan selama 16 hari secara terus-menerus. Untuk penghematan konsumsi energi lebih lanjut maka mode
sleep diterapkan pada logger. Penerapan ini dapat mengurangi konsumsi energi dari 30mA saat aktif dan 21mA saat sleep, sehingga
diperoleh penghematan energi sekitar 30%. Hasil kalibrasi sensor cahaya (LDR) menunjukan galat maksimum sekitar 25% dan
memiliki galat rata-rata sebesar 9.80%.  Sensor suhu (LM35) didapat galat maksimum sebesar 1.4 % dan galat rata-rata sebesar
1.2%. Sensor kecepatan angin (anemometer) memiliki galat maksimum sebesar 14.3% dan galat rata-rata sebesar 4.2%.
Baling-baling arah angin merupakan penunjukan delapan arah mata angin seperti  N, NE, E, SE, S, SW, W, NW. Sensor tegangan
memiliki galat rata â€“ rata sebesar 0.42%, hasil pengujian sensor arus (ACS712) galat rata-rata saat dibebani 10 ohm yaitu 2.12%
dan saat dibebani 20 ohm memiliki galat rata-rata sebesar 7.86%. Meskipun kesalahan dalam pengukuran sensor tinggi logger
masih kompatibel untuk aplikasi pengukuran manajemen kinerjanya.
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